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(A insulina no tratamento das ulceras cronicas
por
'T4. Y)ereira 9<ego
eDocente·liore da 'Jaculdade do mio. (Omprensa ~medica)
o antol'! ntta da t el'apell t ie(1 das nleel'as eronieas, apresentando
val'ias ilustradas e doellln entadas eom fotografias.
Dedi(;thse lllais !ll('ll t (' ús Ul('PI',IS atonieas da perrla e ás
ulceras nlt'Ícosas. Pm'a as SlHl8 t'/llpi'egou a pomada de
insulina 13y1a.
Observação I (antes)
BOLETTM: DA CIRURGIA DA DE 581
Observação I (depois)
d,JS
que 1ellc10 sido morel ida
O nllieo 1rH~
foi
Y(l lu!' para o refe
nsou de nenhum outro
quI' (!l ud e. Alem
esses e que-
elastodas
o autor cOlnputa esse COlHO ele
rido tratamento e insiste ClTl afirmar que não





A primeira consta de uma lllCH:a de 27 CUIOS
1101' um eã,o teve uma ul('(' 1'<1 da perna eom
tamento foi pornada ele insulina Byla ]o('illll1Cllh). ;\
completa no fimdr 40 dias.
A segunda foi de: uma ~.enhora de 76 anos ('Oill nma uleera \'euieo~
sa, que usando o mesmo curou E'IH 52 dias. Dessa observação
expomos a documentação elo autor.
O terceiro caso refen)~se e1 uma ulcera traulnatiea lia
qual conseguiu tom plcta Cln 30 {lias.
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